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循环利 用 为 核 心 , 以 3R 为 基 本 原 则 即( 减
量化、再使用和再循环) 以低消耗、低排放、
高效率为基本特征的社会生产和再生产形











生资源的循环流程 , 形成企业共生组合 , 以
到达资源共享 , 建立各企业和生态园区物
质循环链 , 通过物质流和能量流的转换 , 最










平 , 控制层中设置了 4 类指标 , 减量化指
标、物质循环指标、社会经济指标和生态环
境指标。每类指标层又分别确定体现该类





区 域 循 环 经 济 直 接 相 关 的 普 遍 化 指 标 体
系 , 为了评价一个区域循环经济发展的实
际水平 , 我们对具体指标设定了标准值。本
研究对标准值的设定依据以下原则 :( 1) 国
家在相关领域颁布的标准值或推荐值 ;( 2)
发达国家或国内先进地区的现状值 ;( 3) 区
域现状水平的趋势外延值 ;( 4) 对目前统计
表 1 区域循环经济普遍化指标体系及参考值
指标层
万元 GDP 耗电量( kW·h/ 万元)
万元 GDP 能耗( 吨标煤 / 万元)
万元 GDP 水耗( m3/ 万元)
单位土地面积 GDP( 万元 /km2)
单位工业产值产品重量( 吨 / 万元)
单位工业产值废水排放量( 吨 / 万元)































































































数据来源: 1、2005 世界发展数据手册 , 中国财政经济出版社 , 2005;
2、世界银行 ,《2004 年世界发展指标》(中译版), 中国财政出版社 , 2005;
3、中国能源统计年鉴( 2005) , 中国统计出版社 , 2006;
4、2006 中国可持续发展战略报告 , 科学出版社 , 2006;
5、“十一五”国家环模范城市考核指标实施细则 , 国家环境保护总局办公厅文件 , 环办[2006]40 号
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数据不完整 , 但在指标体系中又十分重要


















式 中 Xi 为 各 指 标 不 同 年 份 的 原 始 数













0.9 以上的指标为重复指标并加以合并 , 方
法如下: A 辨别真假相关。同类型指标(同为
正作用), 相关系数为正是真相关 , 相关系数
为负是假相关 ; 对于不同类型指标 , 相关系
数为正是假相关 , 相关系数为负是真相关。




的信息 , 指标的独立性也较高 , 但这些指标







处 理 : (1)对 于 正 指 标 , 标 准 化 处 理 =(指 标
值÷标准值) (2)对于逆指标 , 标准化处理值
=(标准值÷指标值)。当标准化值大于 1 时 ,















指标数据的可得性 , 参考 2001- 2005 年的











综 合 指 标 值 石 狮 市 2001 年 、2002 年 、2003
年、2004 年和 2005 年相对于参考值的实现
率 分 别 达 到 39.45% , 35.96% , 36.82% ,
37.21%和 37.94%( 如 表 3) 保 持 在 37%左




从 表 3 可 以 看 出 :( 1) 从 2001 年 到
2005 年的减量化指标、物质循环指标的比
较中 , 减量化指标是二者中较低的 , 2005 年
的减量化水平只是参考值的 27.94%。( 2) 从
2001 年 到 2005 年 的 减 量 化 指 标 的 比 较
中 , 减量化指标从 2001 年的 45.9%降低到
2005 年 27.94%, 说明了石狮市对资源、能源
和原材料的使用效益低, 废物排放没有得到
有效控制 , 经济增长同时 , 投入大 , 效益低 ,
经济增长还处于传统经济模式。( 3) 物质循
环指标的比较中 , 2001 年到 2005 年 , 指数
有所增加 , 但增加缓慢 , 说明石狮市在工业
用水重复利用、工业固废综合利用方面、生
活 污 水 处 理 方 面
重 视 不 够 , 与 参
考 值 还 相 差 很
大。( 4) 从社会经
济 和 生 态 环 境 指
标 的 比 较 中 , 社
会 经 济 从 2001
年 到 2005 年 逐
年 增 加 , 但 与 循
环 经 济 核 心 指 标
对 照 , 这 种 经 济
的 增 加 是 以 物 质
高 消 耗 为 代 价
的 , 没 有 实 现 真
正 意 义 上 的 循 环
发 展 。 生 态 环 境
指标的比较中 , 生态环境有所改善 , 但幅度
不大 , 与参考值差距很大 , 还处于较低的层
次。总之, 石狮市循环经济发展态势不容乐







体 系 , 制 定 了 相
应 的 参 考 标 准
值。通过对石狮
市 的 评 价 表 明 ,
该 指 标 体 系 具
有 一 定 的 适 用













万元 GDP 耗电量( kW·h/ 万元)
万元 GDP 能耗( 吨标煤 / 万元)
单位工业产值 SO2 排放量( kg/ 万元)
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由于循环经济评价体系是一个复杂的系统
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摘 要: 本文分析了中美双 边 贸 易 依 存 度
对两国经济的贡献程度 , 并运用贸易乘数




度 ; 综合贸易所得和投资所得 , 估算了双边





自 1979 年中美建交以来 , 特别是 2001
年底中国加入 WTO 之后 , 中美双边贸易贸
易全面快速增长 , 不断创新高。根据中国海
关统计 , 2005 年中国对美国出口额、进口额
和 进 出 口 总 额 分 别 为 1629 亿 美 元 、487.2
亿 美 元 和 2116.3 亿 美 元 , 双 边 贸 易 额 是








带。一般而言 , 两国间贸易规模越大 , 则两
国生产和生活消费的依赖性越强 , 对各自








度。在 A、B 两国之间 , 如果 A 国对 A、B 两
国间贸易的依存度高于 B 国对 A、B 两国间
贸易的依存度 , 我们就说 A、B 两国间贸易
对 A 国经济的贡献度要大于对 B 国。
从表 1 看 , 中美双边贸易额接近中国
进 出 口 贸 易 总 额 的 15%, 四 年 平 均 达 到
15.02%。中美贸易额占中国 GDP 的比例均










相差 8.20 个百分点 , 双边贸易占各自 GDP










k=1/ (1- b+m)( k 为对 外 贸 易 乘 数 值 , b




对美国的贸易乘 数 为 1.69; 美
国对中国的贸易 乘 数 为 2.71。
2005 年 , 中国与美国的双边贸
易 额 是 2116.2595 亿 美 元 , 这
样 我 们 便 可 计 算 出 中 国 来 自














我们用 A 国对 B 国的直接投资(FDI)额
占 B 国全部利用 FDI 的比重来表示 B 国对
A 国投资的依存度 , 该比重越大 , 则 B 国对
A 国直接投资的依赖程度越高。同时 , 对 B
国而言 , 利用外资可以起到弥补该国资金
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